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Вступительное слово лроф. А. А. ВОРОБЬЕВА
В последние годы наблюдается во веем мире повышенный интерес 
к развитию научных исследований по диэлектрикам и полупроводникам. 
Ежегодно за границей появляются крупные сводные работы по диэлектри­
кам и полупроводникам и много сообщений по исследованиям отдельных 
вопросов физики диэлектриков и полупроводников. He так давно появи­
лась книга Уайтхэда по пробою твердых диэлектриков. Сейчас имеется 
уже сообщение о том, что вышла книга под редакцией Хиппеля, посвя­
щенная физике диэлектриков и практике их применения в области высоко­
частотной техники. Опубликованы соответствующие сводные работы во 
Франции, Германии. Статья Франца представляет важный теоретический 
этап обобщений поведения электронов в диэлектрике при наличии силь­
ных электрических полей. В Советском Союзе опубликованы сводные 
работы Чуенкова и Зинермана по пробою твердых диэлектриков.
Все это указывает на значительный интерес к физике диэлектриков. 
В настоящее время сложилась диспропорция в соотношениях, наших на­
учных знаний о различных физических явлениях в диэлектриках. Наши 
физические представления о диэлектрической поляризации весьма деталь­
ны и позволяют надежно намечать путь конструирования новых диэлек­
триков с заранее заданными свойствами. В широких пределах можно 
менять диэлектрический коэффициент, диэлектрические потери в различ­
ного рода изолирующих материалах. Имеются детальная математическая 
и физическая теории теплового пробоя диэлектриков, теория электриче­
ского пробоя, позволяющие вычислять с достаточной для практики точ­
ностью величину пробивного напряжения диэлектриков и изолирующих 
конструкций. Наряду с этим мы мало знаем о поведении электронов 
в диэлектриках в сильных полях. Наши представления об электрическом 
пробое твердых диэлектриков весьма схематичны и не подтверждены 
достаточно убедительно физическими экспериментами. Свойства изолирую­
щих материалов, как правило, рассматриваются не во взаимной связи 
друг с другом, вследствие этого материаловеды, создавая диэлектрик, на­
пример, с определенной величиной диэлектрического коэффициента, мало 
знают, а очень часто почти ничего не могут сказать о других свойствах 
изготовляемого ими диэлектрика, например, поверхностной проводимости 
или температуре плавления,
Недостаточность знаний в комплексе всех свойств диэлектрика яв­
ляется существенным тормозом для создания новых изолирующих мате­
риалов. Известно, что в современных электрических установках диэлек­
трики иногда работают при условии одновременного воздействия несколь­
ких внешних факторов: высокой температуры, большой нагрузки, сильного 
электрического поля и пр. Для того чтобы оценить пригодность работы
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диэлектрика в сложных условиях, по существу, следовало бы знать, как 
взаимно связаны между собой различные свойства изолирующих мате­
риалов.
В Советском Союзе ведется интенсивная научно-исследовательская 
работа по физике диэлектриков и имеются существенные научные дости­
жения. Часто по путям, указанным исследованиями Советского Союза, 
идут многие работающие заграницей.
Несмотря на интенсивную научно-исследовательскую работу отдель­
ных групп и лабораторий в СССР, взаимный обмен научной информацией 
и обсуждение важнейших вопросов современной науки о диэлектриках 
с позиций разных лабораторий проводится у нас совершенно недоста­
точно, что наносит, безусловно, большой ущерб нашему общему делу разви­
тия науки о диэлектриках.
На нашем совещании имеется возможность обсудить важнейшие со­
временные вопросы физики и химии диэлектриков, проблему электриче­
ского пробоя твердых диэлектриков, диэлектрических потерь, электропро­
водности ионных диэлектриков и др.
Установление личного контакта, обмен научной информацией и опытом 
работы будут также полезны для дальнейшего развития физики диэлек­
триков в Советском Союзе.
Обсуждение наиболее важных вопросов физики диэлектриков с раз­
личных точек зрения, представляемых здесь на этом совещании различ­
ными учеными, поможет приблизиться к научной истине.
Важным также является обсуждение возможной и необходимой коор­
динации научных исследований по диэлектрикам между представленными 
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